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§. XI
idv T^ Enit autcm nobis nomine vegetabilisomnL tiaturale, quod e gremio cxsimlno vel cjus anaiogo progetminan-
dovna!citur; st Vc adeo regnum vegetabile de-
notet" 1-1vcomplexum'' omnium quae crcscunt &
vivunt 5 & apud (cientia naturalis cultores l
zicraliter "'J>l4nt4 : vocari (olent. :u-^;-s.>^s;^xva
schot, - Naturalia que in, tellure nestra - eccurrunt , aut
creseere tantum , aut cre/cere smul\£s- vivere, aut denique
firmalesimi'vivere -&’ ifestive’ indesessa shystcerum siltri
tiavolservainw ■ e[i. Hinc non inepte,r similkudine a "rebuspublicis duFla, omnia naturalia ad tria regna reseruntur',
atque s.c complexus horum animale , Olorum vegetabile (s
iliorum minerale nuncupatur, ,: .,- ;.,...- ry
sv* ; XII. : ;n:;- : -■->:-
COmpkxus - determinationum eslentialiam cssid. - quod- i formae rei appellari (olet*..- v•; ■■.•• .■• M«■ ■ * ,s ( • »>»• h»\?* * <..»> »»****»»■» , . i\! ' Consect. . Ex identitate ergo formae concludes ,
re ixcecH ad identitatem essentiae, & vke verte. , /is t « t 6
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scboJ. Ne frustrA notionim forms ebosaijsc vide.mur,
pAucis indicabmus c&ujsimn, ObsirvAvimus jam supra ( scho-
liis Ad §. §. 2. (s 9.) qiiAm inextricabHibiu dissicultAti'
itu investigatio essentiarum laboret , qua turnen Jpecies
PAturalit rite distinflnro incumbit (§♦>>♦) gsuAmobrem
tum AA essentiAliA corporum, saitem qua eorum qaalitA-
tes 9M»ery sensbiu pertingere non detury tti acquiescamus
oportet, qu£ per Esseutiam determlnantur ; siquidem etiam
btc mutari sunt nescia quAmdiu MA suppoyitur sAb
VA ,(s hornm eomplexm est , qui uno nomine firma
dici consvevtt* Deinde & hoc Adjiciendum, quod t>ulgo
no sio ejsentix (s notlo formA plerumque babeantur pro «-
nA eademque juxt/i illud scboJasticorum ; Forma dat esse
rei, distingvi & operari: Proinde ne adeo scecundA
notio, (s nostrii demonstrationibus maxime prosicua , ob-
Jcuritate sua Lessiori negothm sacejseret, baud abs re ejje
duximus illam pau is illustrare„
$. XIII.■ ; Vv« uv ,;s , •*.'•. ••■ .•.QUoniam omne quod cxistit, suam habet ef*sentiam^actualem ( schol, §. 2: k Habebunt;
etiam planta, siquidem illas Ji existere per expe-
rientiam omnibus manisestum cst, luas eslen*
sias actuales, conicquenter etiam-formas* ( § 12.)*
ji s hel Per modum, corollarii ‘hanc.propositknem deducimus
Vi^^w»J3«»■«*. j ‘»w/ ~ _',*<? *i 'V-»"' VJ|ex antecedentibus ; neque est quod multi simus in illi ulte-v
nus illustranda , cum veritae ejus ser (e non sessit J nontjjtsmsnistsia. ' -y i ' ■ 1 - '
§. XIV. 27
• jnsfentia planU cujmvis aßttalls consisltt in ■cer-
g^tta^' certarum substantiarum simplieium iCornbu
natione , ex qua demum 'resultat certa. totius &
partium ejus alium clurae Omnis cor#
poris naturalis eslenria ablolvitur : determinata
harum,,. non (aliarum substantiarum- simpliciutii
combinatione (§* 2. & ejusd* schol,)* Qoamob-
rem cum omnis planta sit corpus existens ('per
cxp. ), luamque ideo ' habeat :Esientiatn actua-
lem ( §• !?♦ ),■ (' (equitur etiam essentiam Plan- 1
tae actualem considere in certa certarum sub#
stanriarunr simplieium combinatione* Quod
erat Prius. , > • \■>
■Quicquid cxistit ; (uam < habete eslentiam actu-
alem, ' siquidem haec illius -fundamentum cst
( §, i & ejus schol >s' erit ergo per cslentiam
rei determinatum quicquid: in re qualibet pri#
inum concipere datur (§. cit.). ; Enimvero in
corpore naturali , consequemcr etiam planca
nihil combinatione substamiarum simplieium-.
prius ' concipere licet ( per prius.;, quae totum
cbmpositbtn,: consequentcr etiam spartes; dilpo-
nit; . ergo structura * Plantae, quae in dispositip-
nc & sini, partium ejus eonsistit 4 ( vi Definit. )r
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per essentiam eias derermirmur, & per con-
(cquens ex eassem resultat. Quod erat Po-
sterius.
7 'Consecta a. Quoniam strnctura 'totius, plantae de- ,
terminatur per ejus essenriam, constituit ilia etiam
ejusdem formam (§. 12,). -
: Conjecto b. -X^aecon^ergaplantae structtura con*
veniunt ( vel disserunt, eriam *forma 5/5 & essentia s
•oportet conveniant: & disserant per snteced»);
Coniect. c. ■ Ergo s pccies': plantarum - ex •; structu* ?; ra earundem poliunt ; dsscerni ,-( (vi -- anteced.V&
•§♦: 9* i> s ,1': ■-*'# *'■ » y -■ ■ ■ - -
perutn } £cosmotegiei<s\ "quin ergo etiam plantis tribui
:sofflnt nil obstat.r,, stenim si corpus esl planta, ut -vere
quidem jsy-.squidem ;'sensa percipitur , composilum quid: erit
ineeeje. ,tst >- ( per icsn, ); si > camposilum quid( parte s bae
. bebit 0*(primitivas (s derivativas in quas ( re solvi' erit
( schol, §, -2„ ),- si resolvi siunt partes, ■■ utique prius- eruat connexa, (s combinata. ■' Combinati» requirit{ modum,tumque mn in omnibus eundem-, hieterequi * enim extensum
iseret' uniforme, quod experientis esl contrarium. ; Ecquis
autem non videt s ex certo modo »■ combinqtionisjoririipar?
tium ''determinatum
t coexistendi modum (si silum b. e. cer-
tam < slrneturam ? sine nemini bae. ds[e'nsum(mn extorquet■ ,t ■v . i ' . • ■-* - V *-: iT* st' *», -r . j .*■■?. -t-**V 4* .-quamvis vel- maxime, etiam (ludio contradicendi incenius sit?
7■/ s. XV. ■ -.Tt • r:'
R Mix, irmcm & fratificatio simi planta*
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rmn pdrtes. Etenim Planta cst corpus ."quod
c terrae gremio progerminando na Icitur ( §. 11.
ks' .. ■ •>•*’£> •'. i :,V3;v ns -vA^t»M3.
& quodjper experientiam patet, .qua mdiu: cxiuit,;
talia «lui';parte .terrae: infixum haerere, alia c ter*
ra prominere tssurlumque ■ tendere, alia denique
producendis fructibus inservire. EnimveroV per
( ictum loquendi communem, earum- quaeque par-
tium ..suo, nemine cst insignin , ita ut haec, ceu
generationi:? ircterviem, ? fructificatio,;ilia circula-
tionem v vel • potius motum stuidorum promovens




’ hauriens, radix v dici■- =-• -hi -»» .vs \ty. i •-■ -o» ♦%• s; »-e ;*• * >■ ■; - n's v: ..\confrevent: - ergo radix truncus & fructificatio
■*- • - V'
? •Ca ■ t “*''***'!!**■ V*“ >V* V - !T 1 'y ■ ??.>■ ,panes constiruimr plantae. ;}
Consiet, a. Quoniam radix, truncus & fructisi-
catio, qua partes plantae { per : demoßstr, ), eaeque
compotitae, (nas - habent structum peculiares-s $♦ 14
& ejus;scH6l. sequitur in sinis:etiamquaerendam
esse omnisWt plantae ' formam (;?• Consicta §.
cit V O-' •’ ::c' :' r-c*
-
? Consect, b. Ergo , disterentsa^lpecisic3?‘plantarume- structura radicis, caulis vd trunci & fructisico-
tionis desumerida ( 9. & consect. c- 14. ).
£cbc/, H&> p.trtes plantarum , qua suam (irHciuram ,
sibt perspestas reddat oportet i< qui in deterptintndis earum
stuiebus (ttam ediocare voiuerit oser&m, mst m tentbrU
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ttoBuarutn inflar vcsari otnnique siiccesstt frustrari , quam
prajudiciis experientikque syuriis valedieere malit, ResoU
vitur autembarum qittque iterumin suas sartes, suntque in
r.tdice (s trunco rami, in frussiisieatione, flos (s fruEltu %
qmrum ide censtat calyce, corolia , (lamintbus (s pisttdk ,
hic Aiitem pericarpio , semine (s reccptsculo * t qui•
bm tamen, in hoc (ernen , in iHo slamina (s pistiHx
sunt partes consl.mtes, etiam essentiales, quernadm»-.
dum pro acumine suo joiide Jatis oslendit Celebsr. ad Acadi
Re(r< Ups. Mtd, zs Bot. Pros. Car, Linnxus in sitk Pundamen-
tu B*tanick\ Aphor. 84* 87♦ 88. Porro, stnguU sttam habent
struBuram ex dispostione & situ partium internarum re-
suitantem in sikrk ct* utriculk qiurendam. £hii uberia-
rent harum partium desideravtrit explicationem , adeat (tt*
pra nominati Celeberrimi Prosessor» epera Botanicae Noe
breVitatk studiosi ea supersedemtu, contenti formam (s
Jfrusiuram cujusvk planta in qtto consistat generatim indi*casse, ut tantum ad investigatioiscm stecierunt, sili inflar
Artadnei ejm ope ducamus,
H. XVl.
QUicunque attennonem suam dirigit & in#tendit ad ea, quX in rcgno vegetabili
senlus nostros scriunt, plarimas ossendit plan#
tas partibus integralibus, aut si maris constitu#
tivis, earumque stru&ura a (e invicem disserre.
schol. Kon desunt exempU ad illnslrandam propesltionem
prastntem. Pauca tantum eaqve ntaxime vulgaria addu-
tmus. sic ex. gr. vel nudn oculk conflicmm eji discri*
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Wtn V inter ,?partes is ( imprimis <• qua » frußificalionem )
hirdei '(sa Aienti-tritici & siliolus sine > setalis-, [scalis (s bronti
vulgo: lolii, &e»i\ st cui Volupe fuerit altius rimari suga-
tas , tarumque strußuram oculo 'subjicere armato, non pete-
rit non ohservarei: stttpendam j & artisiciestssmam * in 'illis
varietatem. Nimir, disingvet:in partibus■ * cujus que diver-sitatem *figura, qua stmper i siniBura, strußura autemKe sitit
partium, Carbae iterum',ex cemhinatione determinata sui(ian*
tiarum
,
v~' simplicium \diverforum: ordinum (* §* ■ praedi, (s'ejusdt -scbol. ): refuitat, uV?*»?. v. s : * i' .V V: 0
'•% ■ $. XVII. , '.w - , ,DAntuv in regno vegetabili plantarum (diverssa [pedes. Etenim - in 1 regno vegetabili
datur diversitas, quae non solumsin mutationum,
s .oJyi.vb*ss« ■sfflscsjpled ;miuper etiam partium constitutivarum van*
antelfigura & .forma considit ( sl6-:edi .cum 'con-
lecti;jbi §. 14♦ J.'Enimvero;diversitas formae sup«
ponit diversitatem- cslentialium in omni corpo-
re Y; consio §. 12. s ergo etiam in plantis; quae,
cum certas o£^■divcdas constiruat. species (§. 9.),
seqvitur illas in regno vegetabili dari. \ -
scbol, Diversitatem (jecierum in regno vegetabili quivis
facile : Admittit , qui . modo communi u[ui loquendi asvesa-
Bus test isedi nihilominus non deerunt , qui salsa ; ■ omni*
gnodas.uniformitatis materia hypothesi delusi, ejsentiahum di.
Verstatem 'impugnare:canentur, esentiam , corporis utcun-
que nonnisi in modo compostionis'materia ejusmodi simi-
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laris cmflituentes d quemadmodum j jam in 'saserlonht*
( schot, §, 6. } obser'l'A'oimns. pA Verumenimvers cum horam
placita 'atque p»stutata omnia, e principiis deducantur preca-l.. agm ■s g« 1'; j j':n?■ ,-■ ■/' »*, -, (riis , mensque adeo . n itantu >conjecturts y merito ea sr ceu } du*
dum jam acutioribus praiudichrum rumine vapulantia &;
expioja;rejicimus , remque ipsam dignam censemus, qua aitii-
, indagine sagacitris indufria s examinata etsaenum in ve-
stigetur. Proslant* bae >in negotio *übivis in - orbe % liter
i labores Celeberrimorum* virorum sua /aude haiidquaquam
defraudandi , ■ qui partiat a ; priori 'pero principia Cojmologi-ca , partim a, poseriori, ■ per exquisuissima experimenta e*
um 3in sinem'msiitut* »rem i arduam xexpedire omni \ nistTdi•
[udarunt.
~ Inter : isos; ree* ntiores^esjebrantura Leihmtins
'=Wolsstiu'eamque [castus ;Cb‘ristophor% :Taubenheim\■ in disser- ;*» *Aw:vV, iv■"/ s •'«''■«‘■‘s) i.t/ - 'st:-4' £.*.» >
tone i epistolicaad Wols.HaUm reducem: edtt.AXo. 1741;
>v-r--trv ■ r .-)'»• > r*. “,7«»51item Dan, strshlerus o.lPmcklerus: ex his Irnprmis simi thy-
'mici. Inio» xperientia etiamtfulgaris, modo rite attendatur, 'die
Persitat cm 1elementorum ■ ■arguitp;Unde, enim, , qusso‘ diversttaiilla i qualitatum, qua in aliis atque aliis (pedebas, etiam ; post
dssirußtonem. Cs ,!dissolutipntrnin 'minutissmisp partium ie-
>-
'
»'•••, • .7 > "‘ii*srv >„ /■, .‘i7/ U?arum 1deprehenditur insatiata? Cur inter diversd dm cum iter1 1 s ■■r, 11 V:Ic;:* J'■ « "l'i *r vr,, V’. i,tioV eodem ' notio *commixta 'ds operationibus ”, c ‘emicisi v subje*
cla 'differentia l seciscd :mn\edanescit? Nitnir. ex hordeo (s
mena in sarinam comminutis{pir' commixtionem (s:con*
■ etßtonem cum - aqua paratur ipulmentum diversiilapi,rts :
■sx Cretaeea onsilstneaiisarinae cum aqua»commixta 1(sr
- ... •,
sermentata paraturpisery- de Hationem '' vinum ■ combustumsen ■ • jsiritiu • vini, diversa utique indolis sssuod siniBuraplantarum, qua vel oculis nudis'Vti etiam > armatis'.-.detegi
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sotesi, non '.omnem ah 'oh, qua inter ? eas: e/7,• disserentiam
eUrissime patet 'ex -.vario ssqpors, variis viribus (s efficiebas
benignis :vel: noxia plantaram ' diver/arum?coni arum, r.:de;
slrlsianm coctanum, .desiillatarum '(sc. Idem aeonsini
diversitas • ‘eorum sin 'que ana jsi ehemica re fabuntur . dive?)se planta'. e. c. finitus rectoris , olei ‘essertiatis \ aqu c p’an*
,ti proprii, olei saponaeti ,j salis esjentialis , • olei empyretmati. •
cirisc. -Et 'quamvis plurimi, plantarum . surum sini •
diarum partes earundem esse virium ac naturt. judicentur,
adeo ut ' una alterius /succedaneum in medicina
'
effo m
judicetur, 'tamen disserentiam aliquam inter,easdem ;(s ipsa
praxis ii'imprimis > s autem accuratius examen, > synthest
novai(s-{ anaijsisiiathsqut. experimentis. insitiatum deprehen-
dit. ss)uid?: quod jpecierum ejusdem generis definiti.-irum par-
tium diversas vires, ipsu-n corpus humanum, prasertim delicatius•
sapissme • 'explicet ipsossinsk''atque valetudine. ; * Nihilominus
tamen non 'negamus , '■‘idquod ‘nec assertieni noslrte ullatenus
obstat , 'desirudtis- penitus plantis V(s esferi ttalibus plurimis dissi*
palis remanere ultimo posse. quadam homoger.ea, in quibus, litet
diversarum (s ceterum reliquia sini, pix aliqua ullo patio detegi-
potuit disserentia', e. ~c:sin oleoy quod gluten pia ata
,
dici /«•
(et) in sate fixo (s cineribus ■ ‘ accuratisime elixatisl atquehumo'-vegetabili ssi exinde reliqua' plantarim exubia [para •
ti rite suerinti quorum •ea propter tamen sihjediorum abso-
llitam uniformitatem non adhuc .desendere- licet, ssi';. , •}•' s
. s( , s.XVII h ■. ■ vMLitationes plantarum actum non eonstqmn*-4Tjl ' tur, nijt per soexilhnphm cum * alita, < eorum* '
messlexum,': Quicguid per eslemiam Emis cujus
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cunque /determinatur, constantereidem aßu
insit , oportet j siquidem posita causij :i determi-
nante
' ponitur determinatum ( per prini emoli}.',
Jam autem -mutationes' conctanter ;? Enti non in-
surit ( per Desin* ), ergo nec / per solam
essentiam in eodem determinabiles sunt, ■ ( perantcccd. ) , ; conlequcmer:: ,nequeV.m planta*
.Enimvtro nihil,’ est sine ratione sufficienter '
cur - potius sit , quam / non ~ sit ( per , prine,
contradi ); ergo posita mutatione via -planta 5
potiendum enc simul aliquid, -unde muiligi
•queat. cwr potius ■ eidem insit quam non insir;potius hoc quam' alio modo. Qaassiobrem//
cum ,id ipmm non contineatur m .ipla, planta,
( per dcmonstr.) ,'nectcjle est aliquid poni ex-
tra ipsam, simui cum eadem exisiens/xonlequen/
' ter coexssiens' erit caelia mutationem m v-pl3tt# ‘
,' '
'■ 1 V' •* '*/ ,' i ’ * ; •**.*. r \ r v t ■ X
ta determinans. - Quod' ‘erat Prius. ‘ ~ _•
Qjoniam muntio in quavis planta non cvnse-
quitur actum p.r essio d "eoexistens, nisi silius in hoc
ratio conuncarur sufficiens, ri cwjus ab codcm
dtpendeat (per prius); dependt ntia sutcm u-
nius ab alio abs 1 vir nexum intrr duo ( per
Dctin,) j iequitur iBUtatienes in piantis actuari
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p?r eoexistetnium ntxum. Quod erat Po-
starius.
scbal. :iuUttm cxetMstum A poslerhri addna potest in CAE-
tratum buj t< demonstritionii. httma impucat destrmittari
s>er essenti&m soiam, {/ tamen e(sc variabise. la* um sa~
nt abest, ut uQ* obiincret mutatio t» rebtis, (t cetxi'
sttntt i edto mttr (e tssent simitia, ut n«n ntst numere
disserre ;t, nt petnu ser/inr posttis iuder» d:terminmtibm,
determinita constjLnteresstHt cadem y qua«idiu txtstcrmc ejjentn,
§. XIX,
MUtattones pUntarum suntEcrnim non mutantur plantae rusi
pur coexistentium (§. ?g ), s?d omnia
quae existunt (unt omntmode dctenmnata (per
prmcip. ontol.), sc quae srniul existunt ea et-
iam eoexistum ( prr dcsi-x ) ; ergo nexus
corum crit dctJrminatus, ceteroqui enim_*
ommmode determinara non ess nt. si
ergo nexus coexstPntium ?st dererminatus,
quin etiam modificationes aut si mavis mutatio*
ncs planrarum ccu inde pedentcs ( K. cir. ) sint
determinatae dubitan n<*quir,
scbat, seqHe in bae preposttiane isnslranJi st ribtts merah
bimur, nt ultra esttant par est np scuiutr* augeamm, Ea /*<
qntntibtu etiam uic (Ua eanstbit (HX, DUM in madisitAtin-
mbut ex ip(it esentin (s carnm cum calxislentibtis wtxu 4i*
duesndis oecupascmur. Ititur ad isa,
36
§, XX.
PHoductio cxistentirT dicitur actio •, cauda,*'Jv-jcautem canit determinans vii nuncupari ssoler;
•(- .Consect:. Ergo coexistentiutn nexus ($• i 8~.)
consistit in mutua eorum, actione, c- quae identidem
actionis 5c- reactionis nomine- venit.'* •' ' “ ■ .;
scho/, Qualii hzc vti, s:t qu<e corporsbiu enmpetit , unde
ratiowes reddend* cwnium qum in tisdent contingunt mti'
tatiomm § 1g. ), baBenus mn (iquet* Fx mVeslrgatiotic
haruw scil. mutAtion, in isArum puta virium indcicm propius
inquirere licebtt pau/o instriusi
§. XXI.
PRtter motam 0* qstietem in corponbm nibilpr:)sl'ici potesi Corpora enim suustanria*
rum Iimplicium iunc.aggr.gara ( s.hol. §. z. ),
qux Uil» substantiae simplicss, nonnisi quoad
modurn combihanonis issimur ri possum (sahol.
§4 6, )» Jaro aiirem confixionis mocus invol-
vit partiua) od se mvicern,, qua ccexiiiennam,
rcsarionis- , p'tr conkquens, ioci niutationem_j
( per 'cksissi ). qux ssstsul cbnstiruit mo,
tuni ( pc r des. )y Jpsa aui.em connexio sive nnio
ejus opphmum ku mocas sininoncm i. c. quk*
tem (per dcsi ). Quamobrem, cum ni,
hii in lisdcm conuogere possit { per anieccd» ),
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seqnitur pr,rter motum & quletcm in corpori-
bus nihil prodoci posle.
Consect, a. Ergo corporum mutuae actiones in
productione motus slt quietis 5 in corabinatione &
leparatione parriuni consistsintj conlequenter in or-
tu & inreritu.
Gonsect. b Quoniam omnis productionis sive a*
ctionis cauia determinans dicicur vis (§. s». ),
ergo eadem erit etiam causa -determinans produ-
ctionis motus, quae a motu vis motricis nomen
accepit ( schol, ), eritque ipsis substantiis sim-
phcibus assignanda ( per demonstr. ), siquidem prae-
ter eas nshil in corporibus dari constat ( scsiosi
§.cit; ).
Con/ect, c. Qnoniam quies est cppositum motus
( per dcsim. ), & oppositorurn seir.per contracta est
ratio ( per princip. ontoi. ); iequitur causam iiiius
deserminansesn huius caulae diametraiiter esse op -
pcsitam , 'quae vis inertiae vel si mavis resistentiae
nuncupari so!et.
sihsl, Fides sic etiam a prkrt attributA corporum na-
turaihm , qut tn scbol, §> 2. a sosicrirrt in iisdem oisema-
ri mmmmus, quedammodo dedttei pcjje', imm* fundaments
eerum deitgi , cjitcyn&dmodum irlem constthtt de >i Attraffri-
cc-ia §. scquemi.
§.. XXH.
DAIUY in corporikm UU 3 A *vt motrice £ssimrkA dherja } qm-attraBiva sppeliatur.
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Qaoniam corpora derivatira sunt aggrcgata sub«
stantiarurn simpljciun? ( d-sin.), patet lub-
(hntijs si.npliccs csse corum esbntialia ( scho!»
J. 1. ), quar, (i ponamus (eparatim coexiliere,
certo a (c invieem distebunt suu, conscquet».
c-r locoj quimdiu autcm dissant, aggrcgata clls
non possunt, crgo nec corpora derivativa ( pet
anteced. ), Quamobrem, si aggregabunrur, pri-
simum earum mutari necdlum cst situ/n si/e
locum, ita ur, quae antca distabant, nunc si •
ant contigua* Enimrcro, loci earum muta-
tio, i. e. motus, qui determinatur per rati».
nem (ubstanriis intnnsecam puta vim morriccm,
lcmcl productus a primo videhcet motore, per ean*
dem vim cessare ncquit in gratiam unionis, (ed
potius connnuat donec per aliam rationem iut
sicientem inhibeatur» sjm aucem vis (ubstan-
riis mJita, quae dicitur, inertiae, cellationis mo-
tus rationem quidem conrinct {$. 21. ); sed
cum ex ccssationc motus plurium, nondum mtt l!i-
gi queat carundcm unio sc cohaesio ; necesTe
omnino erir, praeter vires motriccm sic inertix in
(ubstantiis simplicibus, consequenter corporibus
adhuc dari tertiam a prioribus diyerlam, quae
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attractiva v elicio consvcvit, (eu, ur rccentieres
loqui v amant, attractio cohvcssoris. ;--r ■;>
I : sch»l, £xemp'o tllustrabimus i enuntiata : fint substantia :
simpjices.siJ. (si Bssesiaratim exsstentes , combinanda quin
id per motum fieri oporteat; nem» non intellegit ex s anteite
dentibusy- & quidem ta'em ;ut per ■ eum' sianti illarumcontinue ■imminuatur, ‘ad:contaßum , iisque, /; Jam autem
motus;ratio producti, continetur in i/ sis stant iis ( per
demon, ), adeoque quamdiu durant, durabit etiams ratio
/efficiens m tus eonsequenter etiam:motus ipse, hinc neque
in contaßu; cessabit >mfl; ser; rationem >. contrariam , v (cilicet
Vnn inertia. v Ponamus '- ergo motum t» yt-jss B. in conta-
ctu . essare , : quis tamen - inde inteitgit ipsas \ 'uniri j
is coherere?. 'cules erg) neressari» ponendum esse in stant iis
‘jtmpActbtu aliquid , unde, cohe[unis rreddi pessit* ratio quod j
'sis aitraßtsd infinitum ■ e(i : nomir/e, *•, .>• „ •«V-'»'..')s' > Ne . Perii notiones ,t a miti adsiiitaerium nsotrictum ,rin ■
trtis ($ «ttrastioicu cra tm ai/cut ssgant, breviter no-
tandutn esi, nos [ub htulo t>ii mbtricu conplecti , tarn co-
natum confirmandi sicetum mottu, (s vim producendi rno-
tum dtreßiowi imputsu*• : contrarium V que Ad vim vinerti*'.
A rccentioribw Physici* reseruntur , quum etiam 'vires , qui-
bus corpora 'ad se invicem accedunt , que . attractio mutui'
dicitur, in -quantum bae ip(a\ ab attractione cohastonii
dissert. : si-',
Wjr ir?'c'tv/.'.•••■ * •. $. XX II *'c •' ' sV. • -.-s
Ylres corporum - atirdsiivay[altem
' dihnsarum
v;Vu ‘sbeciesttml' viter, je disserunt. Vires 1 corpo#
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's.rum hsubstantiis J i nlunt j i simplicibus ('consect. b.
§. . 21» ) , qua: , corporum cabsolrunt -esientialiij
> ( schol* §, 2» )* Jam autem corporum
species, \diversa : supponunt eslentialia ( §, 9, ),
ergo ‘ etiam omnia quae ■ illisJ ■ infune 7 c nt diver-sa, consequencer neque Evires diversarum speciei
rum poterunt dic inter >se ■ eaedem* ,r U •,<
*-Vschil. Falluntur, itaque opertet illi , qui$exinde , *quod
< unum ietemque . corpus :ipluribus<syecieb » sisum 5,- prabeat nu-
trimentum v0* ■ incrementum e. )g. *, aqua omnis generis 'pian-
tarum earundemsydiversssitnaram vegetationi inserviat; eadem
stant* plurimis diversarumfn cierim animalibus jrdflent a'iA
] mentum, concludunt vires horum torporum effo indisserentes ad
quamcunque combinat & quodcunque eorpus • tonstitu-
jendum* s\* vtvVj-
» Tantum enim ■. abe/1, ut bae /ibi pofflt * conflare argui*
pientatio , ut potitu ihanisesio laboret , petitionis prini*
scipiiy materia, uniformitatem ( §. /7.) in laudatis corporibus
non t dum probatam, supponendo ,< loco pramissarum •• majorisy„
iseque vitia iinstiper committat in demonstrandox circu-
lum i quod eo magis culpandum > cum aqua, qualis .quidem,
rexipsa ■extat, & plantis ? atque animatibus- insercit , haud
aliter ac lixivium quoddam natur*, (s .plurimorum hetero-)
geneorum Vehiculum ctnsiderandx sit. Etenim sst curatius
hanc rem examinaverimus, longe aliter judicia no(Ira for- .
mare nec esstms-erit. ’ -Attendamus x primum ■ad ani-
xmalia : canibusr et g. sepe :numero contingit felicitas-iisdem
, cum hominibus sruendi ’&/vescendi deliciis, quot ex ivariis
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hettrogeneit commixtu esse nem negabit; nui» veri inde setui- :
tur eadem effluvia, exitissipsisi:deliciis in , utroque corpore
secerni (s retineri adsui, nutrimentum(s dugumentumsminiQ.
me, quandoquidem diuer(itu ■is retentorum ;ac 'ac crementi> is
excretorum e, g. simi ab utroque rediiti, contrarium evincitsi
(s manisessio nosira , ; v quam a priori deduximus , propositit •
nk veritatem;loquitur w Idem eodem medo '{offendi potesi |de
aqua , quam , cum eandem diversa > asskwunt animalia ,
dipersi generis. iterum reddunt latio. . Quidni , igitur idem
Pateat de ditersis plantis , ;in una x eademquty terra vegetan-
tibus, ana eackmque . . aqua t rigatis , quippe qua j,t ; *<•««»
qua mtritionis , jAmae qua propagationis * modum,, si libi cum
mima!ibus mqmsejiam,intercedere analogiam - sagactori pro* :
dunt indusicta ?siDeinde & hoc nostrum (labilis assertum
quod animalibus omnibusipromi, sine' plantis vessei non liceat;
sio "venenat& desfrullionem & interitum iisdem minantur , 4-
lia 'iterum (aiuhritatem (s.vigeret» in ipsis promovent, Quii
aliud quam dives sitdsem virium in illisi prodit? quem-
admodum simile quid , accidit, vegetabilibus ; alia enim . coi-
xisictitia eadem corroborant , 6, s." ser ■ notorum corpusculo •rum (ui smtiium suhminislr combinando "...augent ,
alia destruunt. Quod autem corpuscula si qua primum in
. aqua -barebant, ' deinde eum certis
'
uniantur piantis 'si is
; tandem \cum corporibus conglutinentur animalium si tot di-
. verforum modorum jubire queant combinationes is compo*
sitiones, nihil quicquam derogat teritati noffra • propesit io
nis in squalitatem virium in sabsar.tus "Jtmplicibus <'diter sorum
'ordinum , & per conjequens in si omnibus scorpusculis (s
(corporibus siliussiatque dlisisssieciei -evincentis: j Nllnl enim
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isia in&csualitas objlat cowbinatieni uriiv.s cunt psttri-
bus , sed solnmnado dsoerstatem tnodi combinjsionis /»•
sert, ita ut inaequaliter a diversis attrabsintur, (s qu* «-
nius suere essentiaiia, possint sicri alterius acctdentaiia ,
quemadmodurn ex sequentibus piuribus patescet, Hon est ,
e/uod invertas , Irires Attrastivas corporum ab omnibus eru-
ditis non admitti, saltem eeu quAlitates occultaa e phtlose-
phtAy quorundam judicio, eliminmdas esso, cum combtnAtio
& cehisto parlittm, sine ui subsantiis sitvpti(tbus insttx
concipi xequeat ( § 22- ). st vtro alti eatn, per Vtrium
motricium contrariam direstionem, Alti per mutuum conni-
sum explicare velint, nobis perinde erit. Nemini de ter-
tuino notionis sgno titem rnovebimisi susRcit ncstra pro.
posittont eandetn, quocunqne nomme lemat, non ndtcr.ari ,
std potius pro ejus Peritate mtitare,
sponle certt bsc veritos sese insinuat Animis omnlum
A przjudtciti & nottonibus deceptricibus lacuis. Keliqms,
qui nexum ])tritatnm, aut non persicere valent , aat ei
principiuiv, ctti innititur rarionis sufficientis, ////>, nesdo
oujm sociniAnismi & FAtalismi su(pestum, adrni.ltere nolani,
tninime mframur.
§. XXIV»
OMnes singulorttm corporum vires ctetermina»tA jmit (s) indestruBibiles. Vires corporum
iui ibntiis insunt sirrspsicibus (§. 22.). Jam
autem substanuae Gmplices siint deceruninarae,
siquidem in corporibus existunt, & quicquid
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} «istit omnimode erit determinatum . ( per prine.
• Ontol. ) j sune etiam indestiruct&iles; ( sJio!.
§, 6 ). Quamobrcm, cum vires earum omnium
mutationum sine principia (§ ZL & ejusd» con*
sesct. ), oportet illas -non eile mutabiles, sed ef»
lentialibus substantiarum (implicium annumeran-
das. Enimvero; qua csTentiam substanti* '.sini*
plices sunt determinatae & indesfructibiies ( - per
■dcmonstr.jj ergo, carum ■ vires^conlequenter et-iam corporum derivativorum sunt* determinata
& indcstructibiles; '• • slgjse’
Consect. a. Quoniara vires corporum sunc deter-
minatae & indestructibises, sequitur earum effectus,
mutationes nimirum, esse determiaacas A cca-
stantes.
Gonsect. d. Ortus igittir etiam & interitus cor-
porum, quo demum cunque nomine veniant,deter-
rninatos & constantes esse oportet, siquidem mo»
dificationes eorum absolvuut ( consect. a. §. »!. ).
Gonlect, c. Hinc etiam propagatio piantarum ,
quatenus per desio, generalem, ortum corporum
ex sili similibus involvit» determinau sit & constans
necesse est.
schol. Hoc Theorenta, Experientia mntnm temporum cum
anseB&riti inde deduBis ex nsfe coincideus, invjWjtme com-
proht, tmmo assensum cxtorqmt, annalibus t:t retro sccu*
(trum cenjtAHtcm effectuwn & convs-
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•nuntiam eum n suis ! t cAussis 'ms condocentihu, Quid?
quod -{ sinis ductoris ; Aptent:simi ; potenti(simi ( Gen. ■ I. _<4 j>,'s4,l coit, cum ~ capr Fili J*. ' 22, ;)].; idem requirat/' Ni
mu omnino
" longum isoret-'exempla' per totam ■ naturam
'disyersa in huitu assert i J adducere ; ladet ttiam in -re
per se omnibusv manisesia 'J pluribus ctmorari, u suffiat \ ser*
tvasse , tres idos omnis Jhumana p cognitionis (\ fontes , expe-
■riendam, rationem & revelationem; ad eandem veri-■ tat 'confirmandam collmare, ,; sane ceu hasi sihuic ( omnisin universo innititur ordo : hinc rerum nexus sapiens : hinc
mediorum '(s sinium ordinatio ultimoque sini subordinatio,
summutn)summa sapientia 1Divina , documentum, . dependet
Hoc? si susiuleris principium siomnes te ■ simul auserre legesmotus manisesiam esi, consequenter etiam leges naturae ,
quibus (ablatis , corruunt omnis nexus & ordo, desruitur, tota
Theologia naturalissi omnisque ,Veritas non potesinon in me-
rum abire[omnium. Contraautem stante eode, omnium concordia
veritatum obtinetum < amkissma : pulcherrimus quesiearundem
'nixus, sic facili negotio hinc, deduci-posse exi(limamus. ra-
ptiones ortus p atque 1interitus - corporum in \ mundo{partiali-
r umv - Etenim, m cum si. omnes ' r ' mutationes/ in ,> {corporibus
siant, per motum (s < quietem £prpu[culorum,-'-viribus ,«•
■; rum matricibus re (altantem ( {!•{)*% (equitur ejusmodi
corpuscula per totum globum . t/rraqueum dari dissersa,
per contiguitatem, quam-parius ' motas efficit, item, /vires
attrastivas ( §.23. ) miri ; cum p corporibus, jquorum,’< ut ma» j
j etiam vires attractiva 'majores , ulteriorem inhibendo :
motum eorum si certum (ibiseobxisiendi medum : determinants
•• •. - : r 9 - •- V . 0 •*. .51 <->4»
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■nnde corpus indies nen potesi non augcri, consequenter o-
riri ttile, quale triundum erat psr 1nrss ipsi semini intrin>
secas iktermwata-i. £ contrario autcm definxi (s interire
per contiguitatem virium repugnantiae» tiolentiorum, viri*
bus inertix corporir patientis ad resstendum non susscien•
tibiur, qnemadmodum in scbolio ad prxcedentem notavimus,
& ultertus dicenda illnslrabunt, sic observamtis vegetabilia,
accedente humort (s calore temperatU quotidie attgeri (j cre-
scere, Ihtde vero idud augmentum Cs incrementum', nttm ex
nib-to ? neutiquam, sed exsucco illo nutritio, quem kauriunt
e terra, aqua & aere, qtu t>ariU Jcatere orpusculis jamsupra probavimus ( scbol prae, ); pro quantitate enim
sj saecundihzte illius obsertoamtu plantas gerrninare, crescert
silupendum in rnodum multiplicari, adeo ut , quo uberi'
eri nutrmento planta qusvis fruitur, eo etzara piudiores
ejtes conspiciamtt partes £s majorcs reportemtu fru&ia; de-
siciente autem eo, contrarius etiam statim se prodit ejse-
Bus, Neqrte, drjtrsum ab bts obffrvare licet in anwali*
bm\ quo scectindwi & aptiori utuntur alimento, triodv
qtsanatos eyudem vires digeslrice; non excedat 1 eo eitius cre-
sdiat, pingVisfres <v:vunt (s aptiorts rtdduntur ad genus
(uum propagandae»; ex deseclu autem necejsarii viBtuy in«
d:es same marcescere tar.demque extingtoi manisestam e>st.
ilt taceam l>arii generd tnorbos in utrcsy regno condictio?.
4nnon illt ex aBtone csntiguortm, eoramque viribus con*
trariis dtsendenrt Certe neque experientia in bae nobis (oa-
traiatur, Non quideni ignoramur ortus cs prepagationis
rathmbus reddendes systema , qnod diritur involutionis a
yjMalebrancbio excogitatitm, sed disscultatibus wsitptrabiiibus
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Ubfrare idip/ttm, (sttis esl qui non videt? Et viderunt certc
/ irt? acutiores, qui illi ajjensum denegarunt sttum.
§. XXV.
QUodvis corpm in orta misam tanturn 0*dstcrminatam indum potesl formams.
Orius corporum consistit in combinationc certa
certarutn partium, ex viribus earum motricibus
& attractiva per motum oriunda ( §, §, 21. 22.),
quae cum smt inter lc inviccra diverte ( §. 23. )
ZL dctcrminacae ( §. 24. ), oportec inds pendenrcs
eombinatknes partium, laltem in singuiis
corporutn speciebus etiam cslc inarquaies & dc-
terminatas, ita, ut unius combinatio lic diver-
sa prorhis a combinationc alterius , neque_*
cslentialia hujus combinari possint ad modum_.
quctn combinantur cslentialia silius, consequen-
ter imumquodque corpus eslentialia habebit
numcro detcrmmata , combinationisque mo-
durn non nisi unicum. Jatn afrcm essentialia
corundemque modus combinationis in quovis
corporc cjus absolvic determinanenes intrinscoas
constantes (§. 2. & cjusd. sv hoi. ). & per con-
icquens corporis formam ( §. '»?. ). Quin ad-
eo forma ? quam corpus quodvis in ortu
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induere potest , sit unica & determinata ;du/
;bit2ri v amplius nequit, / ' /■_ : i '
H
' Consect. a. Neque sigitur Plantae nisi unicam &
determinatam in ortu induere possunt formam.
_
l
Consect. b. Coexistantia ergo x formam planta- :





>.* scbol. Optime itidem tum his consentiuntA ohservattonet
ex ortu cum animalium, tum vegetabilium- desumta, Ete-
nim animalia quod attinet , nunquam ■» sestus - eorum , nisi
sud ipsius \!speciei formam induijje. in ullis ' omniumtemporum\
annalibus? servatum - legiturt' Pectus hominum femper (übi
hominum forma prodivit t sto oVa 'alsium silum quaque o-
'istni; tempore eandem s habuere \ & habitura sunt Asor's
mam, ' In ' Vegetabilibus idem ■ obtinet: sua cuique planta in
variata conflat forma: arbores suos i quaeque conflantes e-
■jusdem 'forma producunt frußus: herba setas' certa (s
conflantis oforma ' semina ;n-Neque eosais quaequam
illius mutare ■ valent , 'quod ex inoculationejra morum ' cujus ■cunque speciei arborum in alias'.'a se ?dmrst(simos : claris-
sime patesit i > nunquam enim in s naturam arboris , cui ad-
harent , &•" cum qua e e dem aluntur succo .nutritio degene- ■■sini (feci dsetam servant'formam utut ; modis. ennlusdam 1
varient :• haud aliter ac -animalnon • silum 'immutat*, formam
*quantumvis insodio Afruiysipe numero necesse habeat'r na»
trimento , quemadmodum exempla humanorum satuum, a bestiis
'laciat orum'&• educatorum '(&.ctjapud' v*rios hi(lori arum
conditores , id extra ■ cmtroversiam 'ponunt: omnem , ' elnsr\txemp/,all"g, in Psychol kat Wbljsi, § 4.61. Justm, libri Uc,4,
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£)ni:quid ergo contrariam senttnliam soventes, : provocent i,ad
monQrji: /pedes hybridae 'variationes corporum innumerasper
'
experientiam manisesicus, nihil quiequam tamen lucrabuntur,
... Divertam enim bae omnia tantum pra' se serunt (s menti*
formam, non vero revera dit>sn(am habent. Et qui-
demi. ,I'jiUi .. 'i V- - > 'tIT
I:o Variationes quod ■'attinet } qualetamque demum sini,
(s . quantaeunque diver[itate prodeant, modie -tamen acte»-.
".[setida sunt, qui far tim regionis climati 'partim, loci
natura (s indoli par tim nutrimenti qualitati, par*
■tim denique , arti culturaque humane (s/. sua . debent
‘ principia , e, g, color magnitudo: (s partium quarun*
'
dam \ numerus[Cs ‘c: quibus . .■ variantibus, forma tamen, con •
'sidens in partium essentialium , -ut frusiiscatioris inprmii
in piantis , staminum /cilicet &1pisiliorum interna struclura ,
indeque 'refuit figura ,(§. §* 14, (s 15 ,> s . /emper .(s
übique manet [aha. - . ; ; : : v ■ • :[ . ....• . - Ji o sic (pedes hybridas in - utroque . regno , sspe provenien *
tes diversa non gaudere 'forma , Vel exinde - manisesium esi,
quid nunquam illis • propagari experiamur. Rationes hujus
essetha facile possunt reddi ex 'iis, qua ad §t 23, in sebo•
' lio : dijsuse, exposuimus , ... Ex servat i . Celeberrimi Linnai'
. de Brasseci, in lucem edita cum sasiis Cei, Cetsii in annum:pro
xitne praterUpsum 1744, quam, his interserere haud qua*
i quam pigebit, patet g quantam in semine producat mutationem
sarina genitalis dhersa indolis; ~% Oblectatio .his verbis con-
- tinetur , 3 €ttsselant> i)mU/\ at en srdgar&smidjsta*
u s)abe iiws«l6s go& sdbl/ sa at tatinaato
jtg as sonom samma jlage' tosrlsts. ■ srdgdr&mfl/ia*
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ren ntsatte atstiklige kahlstackar stl srs pa sama sang
med den gemena kahlen; Ast kahlen blomm«de pa m
gckig/ stostct sbrdes as wtidret fran den ena kabien
til den andra; stoct blcs megce och saldes dvrt; mm
de simi kspte srdct/ singo deras gemen bla kahk.gardsmastarm blcs stamd/ jom/ sast ai\ han pa ed och
jamwete betygade/at hansielsjamlat medcgen handstoeeas sainma stag6 kahl / maste doch pltchta som en be-
drngare. Harutasstr man/ at en Iurist och Doma-
re bdr weta nagot mcr an lagboken; ty ha-de han
sorstadt thenna delen as naturkunnighcttn / sa ha-
aldrig den siackars Tragardsmastaren biiswit sa
estyldigt ddmd. Hsirus lur ock hwar en som wll
hwss Kuswud kah! tss fro/ at han intet har scmbre
kah! nsir in tll at stbas/ ry/om mlolct sdrcs as et
sembre pa dct battre blommestag/ bliswcr det altid en
biandning.
sed cum ex ipsa narratione paseat, non dsoersk. [ed e-
sttsdcm Ipeciei hanc Er<(ficam su sje , nej, scecundiias hcic sc
mtnur/i propagatior.em bphriJarum argmt, cum eo nomine
non instgniantur n'[i ex diversts (peciebiu orte. Jliqtian-
to auiem majorem disstcultatem nobis creare videtur Peloria,
qmm ex Linaria ortam statmt in Dijsirt. nuper edit. Up[,
p, i. (s 17. idem Ce/eberr. Botaniciu; [ed cum ejm rei dis-
enssto majorem proiixitatem poscat, quam pr&sens admittit
rerunt ttaslrarum kabittu, sufficiat verbo mor.utssc, muU
t& ob/sare, quominus adbuc ajsertioni htiic assensum prx*
btr? possimin, ignorato imprimu altero , qui smponi dehet, pa..
rente, (s sldmijsu fropriis Pekrix ejjenttiltbui propagatio.
50r neque per * seminaconflanti’, ; quippequi.assania sini a sapient
1timide - Austere > diversa ■. cuique speciei in ipsi> rerum primordia
indita effo ex: ratione &> revelatione ? novemus 'p ut quaque
agat quod sidi convenit, imprimis genu *suum propage#:
i deinde ut. (s svaVisstma varietate, artificio
sssimaque ■ ■ etiam 'in - suhtilijsmis , elaborata textura, imwense ■ .lapientia Artisicis ■G, M. vesiigia ■ expri-mens, ad admirationem usque (X Venerationem conditoris sility J ; M $ .{■ ■■ V .* js||ii «*-s- - v, >» 'gg
: ducat. Entia . ratione' praedita. i, Ecquis, fana mentis tante e•
:.rit ■ aut demepttJkmtwprotervis,: ne dicam :rabio sa ■ impieta- iJ - jt;*s***iL ,*,#■# #/.*■ tis atque malitis , ut frustra - tantum admiranda, varieta-tis adparatum partium* : exiflere asfirmet , scriptura
: s. rex‘pre(Te •■,& emphatke ■ pfor sili- V contrarium'- : evincente ?
- tJMirari convenit scriptorem i/aerum ,I circa ~ descripttonem
productionis ■ dum Per satur, vegetabilium', , sides somitum; ef/e de inculcando sine, in quem seminaA non' sernei , sed




i tente ; tremedio adducere . juvabit e Gen c. I, vku. ;< qua, bae .
suni : Et dixit DEUs, herbeseat terra herbulas,
j ■ 'vi.'*’', -4 ■ «'* ••s-1 \\ W- ? _ y ■■„ •herbas sementantes semen»^arbores; fructiseras, e-
dentes fructum NB, in species suas, in quibus . su-
m NBt sit semen super terram; u. - ia. De '■exsecutio-:
; m itidem bae: & produxit terra herbulas, t herbas so- }
mentantes
.
semen, nb, in species Tuas, & arbores
Edentes; fructum, in quibus NB. ;. semenvsuum
,In species'suas: -Et vidit DEUs id. esle bonum* , > .'■
Jlsp Monsira denique si consideraterimus, utpote in regno
animali magis vulgaria, illa neutiquam formam a corpore, ex
quo orta simi) dipersar» bakstt, : quampis in quibusdam ae •
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cUentdikui disser&ntp nes{ inepte cmssm diiersitatk eerundem
cujuscunque e vi, qua animalia pr£ vegetabilibus gaudentt
senssiioa & rsprasentativa derivari extstimaverim, qnam
inter (s vim motricem in illk connubiuw bs r.exum inter-
cvdere arBisjimwn quotidiana patam loquitur experientiae
J?u£ Vero in regno •vegetabili occurunt monj?ra} ex nimiQ
rucco nutritio } inseBis, t>arikque morborum generibm origi*
,nan ducuni.
■■sic': tandem pertigimiu' &d iHa usque principia, ex quibus-
facili 'negotio -erui / poiesl , , immo sua fonte , per 'modum s.
corollarii s:stuit demonstratio, transmutationis controioerssam\
[elide {s feliciter decisura. :Et quidem in '"genere- qiustio-
nem transmutationis inflantdnuj jm solvimus 'in eriori- l
.hus ■( §. 10. ); sed"latius accepta, quatenus nim, per 'eam
- corpora, ' imprimis' planta: in ipso ortu constit ata , .aliam at-
que aliam a priori diversam vulgo
' creduntur induere '
posse formam ( schol. §, 1. ), gordii inflarysiodi tot disflo j
'duitatibus -involutam, totque objeUiombtis obnoxiam yesle os- -!
sendimus, ut -nobis , rite nosmet extricaturis/tanto demon-
slrationum adparatu munire r.ecessum fuerit , ne omni suc-
cejsis bae in\ 'negotio 1 conatus frustrarentur nosici. Ipsa
autem 'quastionis deciflo bae e /?;■ '■ ; ,*. ' ;• • •
§. XXVl. siniisl
quodvis - corpus? i in- spccie quae- ■‘js yjs -plantae non , m determina-:..vis l t , nili unicam sc r ina-
tam in orta
:
induere potest formem ( per §.
.praesci. )) sequitur omnino jransniutauoncm spe- %
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'cicrurii'' in regno vegetabili b intsrrphnrns^.ct#.
jam in ortu,' csse inipossibjlcm, si quidem ilia con«
versionem imius tdentiae in aberam'. a se pians di#
-verlam^ involvit §. 'i, “coli, ; I?. <& ejus consecta ).
r_• sebet. Experienti* prorsm . consintanea etiam esl kxc pro-
positio Nemo enim adhuc . vidit canem', seles , 'corium''- 'ova:■ ■ /;•"-* - ••■•■ - v ♦.*'• , ..v • i. -./* pe. erisje .^gallinacea , vel plantam a) en* . protulisje. semina,
hordeacea - Neque \ unquam'pullus Yanserinus lex levo - gallina-'
ceo aut vicissm txclasas fuit, • Quomodo ergo) ex semine
tritici, secalis aut .hordei prodibit planta diversa (pedet ,
cum semen , propter analog , quam animalia '(s dplantae
. intercedere-■. deie*ili- (s. 7. probavit exqwsttissnna raeni iorum
limulina,- ovi in hoc regno susineat luces ? v%.*v
; sane , qui [e contrarium -expertos effo clamitant, vitium
rectionis sturpiterscommittuntsittdii tumque sili. istud per
setam c njechiram formant-, minime Vero probant, sini e-
nirn - exinde , quod, cum (emina, e. g, tritici ne (quidem,
persunctorie , (electa ,f/fd (otummodo obiter, oculis (u(irata,
(010 r commi lerit, viderit. sturnt cum tritici plantis hinc inde
sersae. progerminare & "cre(cerei plantas stliginis s secdlu,
. sidumsiU.ts in. has - transmutatas formatas effo coni
eludit, »a, sili,tractare satis argumentatur sscflicet a ' ha-'
culo ad- angui:ms Nimirum * non. adjertunt tales 'ad o-
■mnis- circumflandas h plurimas que cau'as secundas, qua con-
currere possunt ad phaenomenon . hoc (pro ducendum. sic non.7 ■ , • -'s ;" ~ r-' ' rv---' ■ >■' • • <■■■■■-’*/>.• s* ■. adversant, quam facile - grana (s -semina' plantarum pos*■ ,W ■ ■ ' vy.~ -1 •»K,M s -v<» ,7*'»> -/w - e».-. 5 ,Vssini diluerot - Omnes (tus ■ friges, diver(arum. licet /pedorum,♦ • 1 ... . ' , r W,t- ■ . . ’V» idem /ape colligunt horreum, eodem triturant in tribu-
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larin; unde frumentum, . quod deinde terrae mandant, non,
-poto[t,mn,e((e ,•> variis , beterogenets. seminibus intermixtuml.
(spe i sementem dum facimus artum tritico serendum ,adeo, 'prope
adjacet, ne dicam prorsus adbaret, terra-setali 'insfesgendas:
ut inter : seminandum-, grana hujus, imprimit turbida exis
' /lente tempe(late'. transfetantur -in arvum ■ illius, (si dein,agro Parie, aut vomere aut cratilussilicata versatosacum gra-
nis eidem desinalis diseminentur. ''Deinde 'suntspturet\modi. (s
ea sui, quibus , ceu sere imprxVisis possunt circumstrgi,
Varii generis:frumentis j.vesci etiam\ animalia - norunt lqui-,
dem omnes ,ssjquidem-singulis:sere Agrtcolis^saltem:opulen-
tioribus usu receptum ef s eques, abenam (si : hordeum/, por-■ cis .q. sthginemss.'aginandis, ■, imprimis lolio intermixtum,), in e-scam prabere; quod i vero grana, quotquot ab - illis manda '• !
catione : non defruuntur - in intefinis eorum , non digerantur
aut corrumpantur is std cum excrementis (si ..stercore\ impune
; exonerata maneant scecunda donec cum simo[octo, putredine
non calefacto, in sercorandos agros transportentury inAviemxs
ceu 'utero sbi.propsio\excrescqnty. paucisimi oh/enarunt. sic
arisili (si sramirubus sere omnia.pascuntur jumenta (si pe- ■cora.,/e/quibus: inter inducandum -non/,'potes}non..in- hu-
mum :• decidere magna v pars, (si eum senore heimey adhuc
in lagros:devehi •, übi accedente cultura (si pluvia, semina
in \: arists}pos triturationem vresidua
‘ (si /delitescentiaj, tan- ■dem excrescunt (si siepe miram in modum, i» /terra
praprimis. (secunda multiplicantur. y;swod, x non <fidei volu-
'
piate. ■ etiam, \ mihi hocy,ver [ pr<t siniibus storihus ar-bitris, cbsertare ■ licuit; praeterquam , quodsemina a ab- avi-bus (ape numero -in locet maxime disita . transportentur.
\#/ taceam quod grana sapenumtro, quemadmodum sagado*
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[ribirisnaturi) Indagatoribus exseriri contigit, per pium an-
nos , *'desiciente humore • sassiciente?in (erra' dilitescanty quippe
> quisutpdte 'diversar ; specienm'etiam diversam pdscunt[ tenti
pesiatem o propagationi su£ prosicuam. sic ': prateriapso .
A:o ;r ijsiofficik plurimum "exisierite [tempeslkte Verria '&7 ma*>
ximam partem quoque* ssiiva, per totam ssere Feriningiai» »
' Bromi ‘sine Lolii inter siUginem creseentis propagationem ' in-
si£niter)retardatam\ suisser plurimi meam ohservarants quip-
pe cujus' jpeciei; plantas eo .anno . vergente ‘demum msnsi
''Junio , (eu circa [ ‘cites illius ultimos\ e terra qua revivi siere
consjpeximus. ad exempla a nonnullis antiquioribus Bo •
tanicis allata* circumsiantiis Cs accuratione ad experien-
,tiam certam reddendam necessariasilia carent»' sic IFor»
miijpiea .sMuss isbt bine secalina 7inde ”hordeacea , cx duo-
otis diversis plantis quarum alterius culmus in < alterum,
[ope insidaorum vel[ alio casiu . insertussfuerit , coalita ‘esso
potuit ; 'Et'si' Gerardo 'Bisili Piants sal dejgranis avenace-
is 'in siica tritici ' obviis reserenti [' sides' habenda
'
essiet, ne-
[ cessaria suissiet ' -accuratior[ eorundem desertpiio,[atque: non a-
[riatomice:taritims (ed etiam terra appropriata ■ committen-do (si per insequentem[notiam germinationem faci a ■ exploratio7Ab his proinde casibus -‘natales ■ vulgaris'-silius' erroris ,
•de ' transmutatis in 2 regno vegetabili (sieciebus, non 'sine ratio*
ne derivamus. Neque 'adeo (mirum est, tot . circumflandi*■
(s caussis :int'propagatione : plantarum.. concurrentibus, » multa
ante secula detusdsjfuisse imperitos (s rudes sregillarum sin
•in itnendis ■experimentis ohservandarum , quas Logices recen-tiori\ "itateaccuratiori tractatio invenit 'condiditque* Ast ma*
gis mirari eoytVmt\ pierosqqe iUorm » qui [compluribus an-
-- liv L' 4 s* s*.!’ -i» i. I scs--v aR -• 5.. -7 ..» r•.i ,« V,V
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ttts in'sidentiusexcosendli viribusque ingenii acuendis dtsis»
darunt, adeo tamen ad erroneas opiniones (s .prajudiciaycum
arripienda pronos, tum sovenda desendendaq^ex pervicaces
% inveniri'',.ut sipe msisiontrArium , ad-. oculum usque demon'
• seretur, vix ratienihus inducrpossint *"mimus , qui s bae in' •■< */U\ ' s ‘', I < ,►« .V .»«, s ’.| J ■ r;J. y J. (Cunctorse salli posse, credant, Neque? prosecto deessint .nomsexempla , ad I comprobandum I bae enunciMum, si:otium * nobis
.;*•»' 'v.*»
/
'-' 1 'V* ' »-> V'. T * V V ?4 ■ »%-»* < 'i' V > -i •' \ - .s* -i *♦ 4 -/.'7appeteret 5 nec insiituti -ratio prolixos nimis nos esi sietaret*,i~ • <■«-.,> ,£ .■;** ' i *i.i, •\ - v **;•-•• •-» ,« - - ■*, I ■:■■. -• L | -•■ , . --.V V ’■> ■>, . , ii. .j. :■inierim tamen , ne. gratis hoc . ipsis imputasie videamur , uni-
, cum ; i adducemus, Contigit; nobis, ante ;, annum (si . quod
*-'-ntsr «)•»
#
* wy^t /-<»»*>■# ./V, r*4-*'o •“ : #i: *-
excurrit in sVecta degentibus, ut forte cum piro ingenii tau i
de baudquaquam desrudandocin agro %deambulantes, sertuo»
ne ad Botanicum deserente, quastionem-de transmutatione
\(pecjerum moveremus, - decidende, quasi ex
'
tripode
tanta, eruditionis.redaendas,, rationes explicaturi; %verum. /uc»t’ -«* s tini-L .. w »ly.siy-.. */*.» •,
i cei u (peni. destitqit jeventus , r. Etenim r nihil hic ~ad rationes ■
- pro :»negativa allatas. reponebat , § [ei graviter . tantum assive. \«<i,’..P • ,y ».•*•;. ' ■•/ rr *■ P.4»v.*«a i.ravit etiam se hoc multottes, sutile expertum, ■; quoduna qui.
5 dem Jpedes .in aliam deteriorem degeneret , non vero , deteri•>jars*.» ■-'li- tiliis»-•,* -.» V,.* •’
er Vicijstm in meliorem renovari possui ut sic e, g, triticum
. converteretur in secale, [e cale infirmum s, lolium (si hordeum
*in v avenam, minime, autem •• vite sVersa. :., » ; . / , : r s ~,
: iig Jsl diu in bae sinientia ~siipn:p, persiittt i brevi : enim ,
i cumrarvum recens , [altem per plurimos, .annos • incultum s
nulla adhibita fler conatione, avena tad quidem,aust-
ium pura seminari curosit, „• eaq/te excresctnpe cerneret qui»v ludam in locis , imprimis , übi ante culturam fruticum emo-.wAs'V vr-ii /J «iV‘J •',*,•■ ■ -i V. ■-w -JVt 4 ( < H ‘ ’~V ■;4'i a t.. < •,,,■> j 4 v •r undam radices exshrpari cremanda ,euraderat lucorum
; n>siar aensisimrumisimsitmtores„■ & firmiores Ide exsurge-
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reX/plantdss&s inter illas quasdam hordeum manlsesle pro-• -■* «*., v> **» «-'-vO =/A' * - W'..v 1 ' jr- ; v siVi “dentes , extemplo, quod‘ante soverat judiciummutavit, &
sine udi % ulteriori indagine^avendm laudatis in locis in hor-
deum conVersam effo rotunde pronuntiavit, spttid ? quod
facile <in ■ nidus ‘dmahajjet , nisi potius temeraria cre-dulitati, 'van£que - adulationi, quam [ana rationi 4(s * veri-
tatis ■ (ludio ’obsequiiim denegantes, propius in rem : it jam in•'quisivijjemus, Eumqite , quibusdam pUhtulis avena,
quibusdam /etiam hordei silicis prominentibus, * cum '.' ? integris :
earundem radicibus (s circum :circa adjacente (010, ad ocu-
lum usque sui typus •• ddnvmsemtts//prasttiiciii ' Neque e-
\»it»j/ t» /~Jucisssisiissi/v propter ' überius - nutrimentum
latius progerminantibus , plures, iit arbitrabatur planta hor-
deacea| quam." in , aliis locis inveniebantur, 'nedum xb's 1quot-
quot evellebantur hordeum proserentes e seminibus '• illarum /
, aut illa aVenam soventes vicissm i ex harum J - granis erant
oriunda , radice atrius que, ' (010 silia ;adherente leniter /diluta
indubie id evincente, 'quippe in cuius 'medio, sue cuique (pe-
W ? a**?,/1 V. ■!'•!■•■ s,'/*/-■' “vi- •' s- s-■ ciet restduum ex semine 'putamen ad imum ip/tus stirpis quali*sstu-**V>\v *> sj ' .'j./j. r* • .\» - 1 - / ,r. .* ■* «m.conglutinatum a pluribus disinale , consiciebatur. > Hinc cum
a nobis seiseisaretur, undtnam grana rida hordacea in agrum
ipsius delata, facilis erat re/ponjto; nempe/sine da-
'dubio cum semine, quod/samulis serendum tradiderat :* oculo-
que fugitivo lustratum hordeo carere s‘ 'crediderat ; ' pnjje I-
**;/» etiam in /p/o : granorum delecti . quemvis facile salli-I»!**. ■ v,v-> ! st' V?i • -V' - . 9« 1> s.V'* «• it ' • r* nemo insicias . ibit, '. qui Vel simlttudinem inters quadam Vel■ inddvertentiam‘i hominum obserVavit. Utriusque Vero fasti/ oculatam- dare sidem , übi'ii cxpojiulatum fuerit baudqua*
quam detrestabmus* //' ' v - "
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■De eeserc ex alistis patere (peramus, squisovdUdns
*»nxsytXth%p/irttv*t qua : 'ah™Agricolu 'circumseruntur experti
en*ia quamque sallaci v nitantur salci -?imm 'quantum-, na :
*tutulis titia:: cultoris intersit experimenta ? genuina (s
veri nominis 'sicernere a (periit (s sa !(ii p »*((*„ umbram
fro • ccrpsfre praeire, sucum que pro oslm *•■ venditare velit.
Exquisitismam proinde* indufriant, attentionem (s cir-
•■)clm(peßionemrJuturnam ;adhibeat oportet - is, qui experi-
mnsateris: gemini \ nomen rite . tueri , vitiique : subreptionis :
notum}/ultersugere :amaverit, Circa - hanc . imprimis mate-
riam rite eodem officio': sunßurus, ad duo 'poti/smum
- debet indese/so (ludio\ nimir 10, ad terram co-
lendamr€s->(eminandam, i quomodo dedect -. illam .ab~ o-
mrJ prsstet immanent cass, quo semina quacunque aha.
isi possunt immitti ; II:o ad semina ipsa terra commit-
tenda (s- in V propagatione exploranda, .quomodo ante se-
'
rventem (ibi r acquirat .. eadem itera & pura unita ejusdem-
"
que /pedet , non ) swplici/lice /electa ,. . (edi-pluries , ad-
bibitis etiam arbitris, lusirata-atque, perlustratq. i. Hinc er-
' go primum quarat fbi silum nunquam antea cultum, il-
Uidqne omni circum(peßione. paratum serat dei» ’ granis
certa: /pedet ■ sngulatim sustis ; % numeroque ' determinatis ,notet 'denique sini alorum loca, quibus unum ■ quodque m-mist. \ Neque hoc simi -(s in una ■:terra expleret, (ed
multiplicatis vicibus , adhibitisi iuxta Marii generis
terris quas variis etiam tetnpesatibus exponat , quemad-
modum innumeris sere modis/a /e facium 'exploratumque
essi ist tpimfretuHkd Maxime /Rd>er dus atque. Celeberri-
mus D'nus Pro/essor, Ire/is hujus, biser, (s Patronus nosler
sniguiarts.
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stc tandem sori eerto eertiut cms.dimui , ut ejui ritt
laneLito modo in banc ren* inquisivent, nen pottrit non
expertri qux sanx csnsentanea erunt rationi, eoque ipso
txgnoscere Eunticm rationit (s experientiae JuElorem Deiwt
X O ex quo emnn exutat repugnantiae. Cui
isti J) iuni xF.tsmo sit l&ns (s g/ona m seenl*
Jcthsorum !Li
